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摘    要 















































Shanghang County, Fujian Province, in recent years seizes the resource-rich 
local copper mine, one of the world's top 500 enterprises Zijin Mining Group Co., Ltd. 
(hereinafter referred to as Zijin Mining) Leading drive, Hercynian construction in full 
swing of the opportunities, and strives to create a unique county with copper industry 
economy. Based on the demolition of the development of copper industry, in-depth 
study, combined with Hercynian building requirements, Shanghang is making faster 
and better initiatives to speed up the development of copper industry, broden and 
strengthen copper industry, and through the research of the development of 
Shanghang County characteristic economy  industry, increases resource-based 
economy development and forms certain characteristic economic strategy 
development ideas, to speed up the copper industry Shanghang County Economic 
Development Strategy.  
     This paper is divided into seven parts, mainly from the perspective of three 
copper industry feasibility, necessity and strategic thinking. First, the international, 
domestic distribution of resources, reserves of copper, copper products production, 
supply, consumer demand, and future trends in the macro aspect, Shanghang copper 
industrial development of market prospects and faces opportunities and potential 
advantages; Second, in analyzing status Shanghang copper industry based on the use 
of SWOT analysis tool Shanghang copper industry development strengths, 
weaknesses, opportunities and threats analysis, development goal Shanghang copper 
industry positioning and strategic choice. Third, from the implementation of cost 
leadership, industrial planning, industrial gathering, platform building, cultivating and 
improving the industrial environment, leading the six-pronged approach to speed up 
the development of industrial clusters of copper Shanghang Strategic Route. By 
multi-angle analysis, countermeasures, demonstrated accelerated demolition of copper 
industry cluster development is a correct and feasible strategic choice. 
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第二章  国际铜产业发展现状与趋势分析 
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据美国地质调查局 2004 年元月公布的资料显示，2003 年底全球保有铜储量
近 5亿吨，储量基础近 9.5 亿吨，世界铜储量比较充足。而且新的铜矿区还不断
被发现，找矿潜力还很大。但铜矿资源分布很不平衡，其中美洲国家的存储量占
世界铜储量的 60%，非洲和欧洲占 14%。铜储量 多的国家是智利和美国。智利
的铜储量 1.4 亿吨、储量基础 3.6 亿吨，约占全球的 28%和 38%，居全球第一位。
美国铜储量 3500 万吨、储量基础 7000 万吨，约占全球的 7%和 7.4%。其它铜资
源较多的国家还有秘鲁、波兰、印度尼西亚、墨西哥、中国、澳大利亚、俄罗斯、


























智利 15000 36000 印度尼西亚 3200 3800 
美国 3500 7000 赞比亚 1900 3500 
中国 2600 6300 俄罗斯 2000 3000 
秘鲁 3000 6000 加拿大 700 2000 
波兰 3000 4800 哈萨克斯坦 1400 2000 
澳大利亚 2400 4300 其他国家 6000 11000 
墨西哥 2700 4000 世界合计 47000 94000 







国家 80 年代中期的精铜消费中，电气工业占 47.8％，机械制造业占 23.8%，建
筑业占 15.8%，运输业占 8.8%，其他占 8％。九十年代后,西方国家铜消费的行
业分布发生了巨大变化，以美国为例，1998 年铜消费中，建筑业占 41.4%，电器
电子产品占 26.0%，运输设备占 12.4%，机械制造占 11.2%，其他占 9.0%。进入
21 世纪，电气行业占总消费的 46%，轻工业占 29%，机械制造占 10%，电子行业
占 9%，其它行业占 6%。 
随着世界经济的发展，铜的消费量也在逐年增长。1960 年时世界铜的消费
量只有 475 万吨，而到 2003 年世界精铜消费已达到 1531 万吨的水平，增长了
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年全球精铜消费量达到 1863 万吨，全球铜市场出现了 31.2 万吨的缺口。国际铜
研究小组的统计数据显示，全世界铜的消费量呈明显增长趋势，中国是推动铜需
求增长的关键因素。2008 年与 2003 年相比，全球铜消费量年均递增 2.58%，中
国铜消费量年均递增 11.66%。 
表 2：2003-2008 年世界精炼铜消费量统计（单位：万吨） 
年   度 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 年均递增 
全球总消费量 1531.7 1666.4 1663.2 1698.8 1812.2 1863 2.58% 







年 20 年间铜消费量比例的变化情况。 
表 3：1980-2001 年铜消费的区域性变化情况(单位：万吨) 











发展中国家 113.26 12.08 153.96 14.28 444.81 30.55 
发达国家 635.56 67.80 776.21 72 955.73 65.63 
前苏联地区 188.64 20.12 147.87 13.72 55.61 3.82 
合计 937.46 100 1078.04 100 1456.15 100 

















事实上，中国已成为世界 大的铜消费国。中国近 10 年的精铜消费量平均
增长率是世界平均增长率的 2.4 倍。据国际铜研究组织的数据显示，2003 年全
球铜需求同比上升 2.4％左右，消费量增加约 37 万吨，而我国的铜消费量同比
增加至少 45 万吨，在美国、日本、欧盟对铜需求几乎无增长的情况下，来自中
国的大量消费对铜在 2003 年由供过于求转变为供不应求起到了决定性作用。换














表 4：2003-2008 年世界精炼铜产量（单位：万吨） 
年    度 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 
年均 
递增 
全球总量 1522.1 1585.0 1661.0 1732.5 1816.5 1880.1 4.3% 
中国总量 183.6 219.8 260.0 299.9 349.7 370.1 15.1% 
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